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UVOD – Introduction
Kukci su bitan dio šumskog ekosustava. Strane
(alohtone) vrste kukaca često se unose u šumske ekosu-
stave, a one se definiraju kao vrste koje žive izvan svog
prirodnog areala (N e n t w i g i J o s e f s s o n 2010). To
su slučajno ili namjerno unesene vrste u neko novo po-
dručje, npr. američke ili azijske vrste kukaca koje su uz
pomoć čovjeka unesene u Europu. Broj stranih vrsta u
Europi povećava se iz godine u godinu, čemu značajno
pomažu globalizacija trgovine i sve veći promet putni-
cima među kontinentima.
Strane vrste u Europi (podjela je primjenjiva i za
druge kontinente, ali se ovdje koristi europski kontekst)
mogu se podijeliti u dvije kategorije (N e n t w i g i J o -
s e f s s o n 2010): a) strane vrste s drugih kontinenata
koje su se odjednom pojavile u Europi najčešće uz
pomoć transporta roba i koje se počinju širiti Europom
(npr. Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu, Parectopa ro-
biniella Clemens, Anoplophora spp.); b) vrste autohtone
u Europi koje koje su se proširile u nova područja npr.
sjeverno od Alpa zbog toplije klime i drugih povoljnih
čimbenika (npr. Thaumetopoea pityocampa (D e n i s &
S c h i f f e r m u l l e r ), borov četnjak koji se intenzivno
širi prema sjeveru Europe)
Kada strana vrsta uspješno kolonizira novo podru-
čje, širi se, nadjačava autohtone vrste i čini štete, defi-
nira se kao invazivna vrsta (N e n t w i g i J o s e f s s o n
2010). Svaka strana vrsta nije automatski i invazivna.
Strane vrste koje ne čine štete definiraju se kao egzoti-
čne ili alohtone (N e n t w i g i J o s e f s s o n 2010).
Invazivne vrste su često patogeni i paraziti ili su nji-
hovi vektori i štetno utječu na svoje domaćine (N e -
n t w i g i J o s e f s s o n 2010), a rezultati novijih istraži-
vanja smatraju ih ozbiljnim prijetnjama biodiverzitetu
(Va n h a n e n 2008; K e n i s i B r a n c o 2010).
Do 2007. godine je utvrđeno 109 invazivnih fitofa-
gnih vrsta kukaca (57 iz sjeverne Amerike i 52 iz Azije)
koje su unesene i udomaćile se u šumskim ekosustavima
u Europi (M a t t s o n i sur. 2007), a do danas se taj broj
sigurno povećao jer se prosječno godišnje u Europu
unese 17,5 novih vrsta kukaca (R o q u e s i sur. 2009). 
U šumskim ekosustavima u Hrvatskoj do sada je na-
đeno nekoliko stranih vrsta (M a t o š e v i ć 2007a;
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SAŽETAK: Cilj istraživanja bio je utvrditi strane i invazivne vrste štetnih
kukaca koje su se udomaćile u šumskim ekosustavima Hrvatske, procijeniti
njihovu štetnost i prognozirati njihovo daljnje širenje. Potvrđena je prisutnost
7 vrsta kukaca iz redova Hemiptera, Diptera, Lepidoptera i Hymenoptera koji
se mogu smatrati stranim, odnosno invazivnim vrstama kukaca. To su Parec-
topa robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyllonorycter issiki, Obolodiplo-
sis robiniae, Leptoglossus occidentalis, Metcalfa pruinosa i Dryocosmus
kuriphilus. Za svaku nađenu vrstu daje se prognoza njezinog širenja i šteta u
sljedećim godinama. Ovo istraživanje pokazalo je da su se strane vrste udo-
maćile u šumskim ekosustavima Hrvatske, a neke od njih su potencijalni oz-
biljni šumski štetnici.
K l j u č n e  r i j e č i : Parectopa robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyl-
lonorycter issiki, Obolodiplosis robiniae, Leptoglossus occidentalis, Metcalfa
pruinosa, Dryocosmus kuriphilus, prognoza, gustoća populacije 
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Tablica 1: Strane i invazivne vrste kukaca u šumskim ekosustavima Hrvatske nađene tijekom istraživanja od 2006–2010. 
godine i procjena njihove štetnosti
Table 1: Alien and invasive insect species in Croatian forest ecosystems found during the research 2006–2010 and 
estimates of their damage
Lokalitet nalaza/regija Procjena štetnosti/
Datum K-kontinentalne/Continental Strana (S)/
Red/Vrsta kukca
nalaza SM-submediteranske/ Biljka domaćin Invazivna (I) vrsta
Order/Insect Date of Submediterranean Host plant Estimate od damge/
species collection M-mediteranske šume/ Alien (S)/
Mediterannean forests Invasive (I) species
22. 9. 2009. Zagreb, Bijenička cesta/K Pinus nigra
Hemiptera,
5. 2. 2010. Zagreb, Maksimir/K Pinus nigra
Heteroptera
10. 10. 2008. Jastrebarsko, Hrvatski šumarski institut/K Pinus nigra 3/S
Leptoglossus
5. 9. 2009. Krk, Šilo/SM Pinus nigra
occidentalis
11. 4. 2008. Ivanec, Gradski park/K Pinus nigra
P e r n e k i M a t o š e v i ć 2009; M a t o š e v i ć i sur.
2010). Neke od njih su se samo udomaćile, a neke
imaju potencijal postati ozbiljni šumski štetnici. 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koje su se inva-
zivne vrste štetnih kukaca, nakon prvog nalaza, udoma-
ćile u šumama i dati prognozu njihove šetnosti. U
Hrvatsku je uneseno još nekoliko invazivnih vrsta ku-
kaca kojima su domaćini drvenaste biljke (M a t o š e -
v i ć 2007b), ali su to uglavnom ukrasne ili one koje
rastu u urbanim područjima (drvoredi, parkovi i sl.) te
one nisu bile predmet ovog istraživanja. 
MATERIJALI I METODE RADA – 
Materials and methods
Tijekom istraživanja koje je trajalo 5 godina (2006 do
2010. godine) kukci su sakupljani na lokalitetima (Ta-
blica 1) u kontinentalnom, submediteranskom i medite-
ranskom području Hrvatske (podjela prema R a u š
1987).
Potencijalne biljke domaćini redovito su pregleda-
vane kako bi se utvrdila prisutnost invazivnih vrsta 
kukaca. Kada su pronađeni, kukci su sakupljani u razli-
čitim razvojnim stadijima: imago, kukuljica, ličinka.
Sakupljane su i mine i šiške kod onih vrsta kukaca koji
stvaraju takve tvorevine i koje su pomogle u determina-
ciji. U entomološkom laboratoriju Hrvatskog šumar-
skog instituta determinirani su prema prema H e r i n g
(1957); C s o k a (2003); G r e g o r i P a t o č k a (2001);
P a t o č k a i Tu r č a n i (2005); A l f o r d (1995); D e
P r i n s i De  P r i n s (2005).
Za svaku nađenu vrstu navedeni su lokaliteti i
datum sakupljanja i biljka domaćin na kojoj je štetnik
nađen, što ne znači da su to sve moguće biljke doma-
ćini, posebice kod polifagnih štetnika. Za svaku nađenu
vrstu ocjenjivana je i njezina štetnost za biljku doma-
ćina. Ocjena štetnosti uključivala je utjecaj na: smanje-
nje lisne mase, plodonošenje, estetski izgled biljke te je
na temelju te subjektivne procjene autora donesena
prognoza štetnosti u kategorijama od 1–4. (1-nije šte-
tan; 2-redovito prisutan na biljkama domaćinima, ali
bez šteta, kod veće gustoće populacije utjecaj na estet-
ski izgled biljke; 3-potencijalni štetnik, trenutačno je
gustoća populacije takva da je kukac redovito nalažen i
čini vidljive štete na biljnim dijelovima, ali bez utjecaja
na zdravstveno stanje domaćina, kod velike gustoće
populacije može uzrokovati značajnije štete: gubitak
lisne mase, smanjeno plodonšenje, utjecaj na estetski
izgled biljke; 4-potencijalni opasni šumski štetnik, ut -
je če na zdravstveno stanje stabala i plodonošenje).
Prognoza daljnjeg širenja i štetnosti napravljena je na
temelju biologije i ekologije određenog štetnika, istraži-
vanja o utjecaju prirodnih neprijatelja na populacije štet-
nika (M a t o š e v i ć 2007a, C s o k a i sur. 2009; P e r n e k
i M a t o š e v i ć 2009) i podataka iz literature (S t r a u s s
2010; M o r i y a i sur. 2003; Quacchia i sur. 2007).
Vrste nađene tijekom istraživanja svrstane su u ka-
tegorije: strana ili invazivna. Te su kategorije određene
na temelju svih dostupnih podataka iz literature za
određenu vrstu: utjecaj prirodnih neprijatelja i drugih
čimbenika na njihovu gustoću populacije i vlastitih za-
pažanja tijekom terenskih istraživanja. 
REZULTATI – Results
Tijekom istraživanja potvrđena je prisutnost 7 vrsta
kukaca iz redova Hemiptera, Diptera, Lepidoptera i Hy-
menoptera u šumama Hrvatske, koji se mogu smatrati
stranim odnosno invazivnim vrstama kukaca (Tablica 1).
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15. 6. 2009. Zagreb, Wickerhauserova ulica/K Acer palmatum
10. 8. 2010. Zagreb, Wickerhauserova ulica/K Acer japonicum
Hemiptera
, 20. 8. 2008. Skradin/M Fraxinus angustifolia
Homoptera 14. 8. 2009. Skradin/M Platanus 3/I
Metcalfa 9. 8. 2009. Jastrebarsko, Murat/K Sambucus nigra
pruinosa Prunus sp.
15. 8. 2010. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
1. 7. 2008. Krk, Šilo/SM Robinia pseudoacacia
26. 6. 2008. Zagreb, Vinogradska ulica/K Robinia pseudoacacia
Diptera 15. 7. 2008. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
Obolodiplosis 6. 8. 2008. Jastrebarsko, Murat/K Robinia pseudoacacia 3/S
robinae 15. 9. 2008. Zadar/M Robinia pseudoacacia
26. 6. 2008. Varaždin/K Robinia pseudoacacia
20. 5. 2010. Krapina/K Robinia pseudoacacia
15. 6. 2008. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
16. 6. 2008. Jastrebarsko, Murat/K Robinia pseudoacacia
20. 6. 2008. Karlovac,Rečićki lugovi/K Robinia pseudoacacia
Lepidoptera
29. 5. 2008. Gvozd/K Robinia pseudoacacia
3/SParectopa
1. 7. 2009. Krk, Šilo/SM Robinia pseudoacacia
robiniella
10. 5. 2010. Krapina/K Robinia pseudoacacia
5. 5. 2008. Ivanec/K Robinia pseudoacacia
20. 5. 2009. Đurđevac/K Robinia pseudoacacia
15. 9. 2008. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
10. 8. 2009. Zagreb, Maksimir/K Robinia pseudoacacia
Phyllonorycter
29. 5. 2008. Gvozd/K Robinia pseudoacacia 3/S
robiniella
20. 6. 2008. Karlovac, Rečićki lugovi/K Robinia pseudoacacia
20. 5. 2009. Đurđevac/K Robinia pseudoacacia
15.6 2008. Zagreb, Maksimir/K Tilia sp.
20. 9. 2009. Zagreb, Maksimir/K Tilia sp.
Phyllonorycter 20. 9. 2009. Zagreb, Tuškanac/K Tilia sp. 
2/S
issikii 15. 9. 2009. Jastrebarsko, Gonjeva/K Tilia sp.
10. 6. 2010. Krapina/K Tilia sp.
11. 4. 2008. Ivanec, Gradski park/K Tilia sp.
25. 5. 2010. Lovran/SM Castanea sativa 
1. 6. 2010. Medvednica/K Castanea sativa
Hymenoptera 4. 6. 2010. Samobor/K Castanea sativa
Dryocosmus 10. 6. 2010. Ozalj/K Castanea sativa 4/I
kuriphilus 11. 6. 2010. Zagreb, Bundek, Grmošćica, Castanea sativa
Gornje Prekrižje/K
17. 6. 2010. Hum na Sutli/K Castanea sativa
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RASPRAVA – Discussion
Ovo istraživanje pokazalo je da je u šumske ekosu-
stave Hrvatske uneseno i udomaćilo se 7 stranih vrsta
kukaca. Prvi nalazi ovih vrsta kukaca utvrđeni su u
istraživanjima M a c e l j s k i i I g r c (1983); M e š i ć i
M a c e l j s k i (2001); Te s c a r i (2004); G o t l i n Č u -
l j a k i sur. (2007); M a t o š e v i ć (2007a); P e r n e k i
M a t o š e v i ć (2009); M a t o š e v i ć i sur. (2010). Na-
vedene vrste nalaze se na popisu stranih i invazivnih
vrsta u Europi (M a t t s o n i sur. 2007; D A I S I E
2010). Rasprostranjenje ovih vrsta u Hrvatskoj kao i
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njihov intenzitet pojave u novom staništu nije mnogo
odudaralo od uzorka rasprostranjenja i intenziteta po-
java u drugim europskim zemljama (C s o k a 2001;
Š e f r o v a 2003; D A I S I E 2009). Novija istraživanja
invazivnih vrsta pokazuju da se unos i širenje novih
vrsta štetnika dramatično ubrzalo u drugoj polovici 20.
stoljeća (R o q u e s i sur. 2009). Od 1950. do 1974. go-
dine prosječno je u Europi otkriveno 8,1 vrsta kukaca
godišnje, dok se ta vrijednost za razdoblje od 2000. do
2007. povećala na čak 17,5 novih vrsta kukaca godiš-
nje (R o q u e s i sur. 2009). Sjeverna Amerika i Azija
glavni su izvori novih invazivnih vrsta koje dolaze u
Europu (M a t t s o n i sur. 2007, S m i t h i sur. 2007).
Svaka od vrsta nađenih ovim istraživanjem imala je
svoje specifične načine unosa i daljnjeg rasprostranje-
nja u novom arealu.
Bagremovim lisnim minerima iz porodice Gracilla-
riidae (Parectopa robiniella Clemens, Phyllonorycter
robiniella Clemens) uspješne preduvjete za širenje daje
njihova biologija (M a t o š e v i ć 2007a) i kontinuirano
rasprostranjena biljka domaćin, obični bagrem (Robi-
nia pseudoacacia L.). Mine ovih štetnika mogu se naći
u svim šumama, ali se značenje ovih vrsta kao šumskog
štetnika ne može usporediti primjerice s onime u Ma-
đarskoj, gdje je obični bagrem sa 20 % učešća u šum-
skom pokrovu najzastupljenija šumska vrsta (C s o k a
2001). Ph. robiniella je prisutna u kontinentalnom, a 
Pa. robiniella i u submedteranskom dijelu Hrvatske.
Ne očekuje se ekspolozija njihovih populacija i intenzi-
vnije štete, jer su dosadašnja istraživanja pokazala su
da su se autohtoni polifagni parazitoidi dobro prilago-
dili na ove invazivne vrste štetnika (M a t o š e v i ć
2007a, C s o k a i sur. 2009). Lisni mineri imaju vrlo
bogatu faunu parazitoida koji su najvažniji čimbenici
regulacije njihove populacije (H a w k i n s i L a w t o n
1987; H a w k i n s 1994). Uzimajući u obzir štetnost na
biljci domaćinu, značenje domaćina u šumskim ekosu-
stavima Hrvatske i gustoću populacije na istraživanim
lokalitetima, Ph. robinella i Pa. robiniella mogu se u
Hrvatskoj smatrati stranim vrstama koje su uspješno
kolonizirale nova područja. 
Phyllonorycter issiki Kumata prvi puta je u Hrvat-
skoj zabilježen 2005. godine (M a t o š e v i ć 2007a) te
se do 2010. godine proširio na lipama u urbanim sredi-
nama i šumama središnjeg kontinentalnog dijela Hrvat-
ske. Nađen je na tri vrste lipa (Tilia cordata Mill., Tilia
platyphyllos Scop., Tilia tomentosa Moench). Iako se
očekivalo da će prvih godina nakon unosa, populacija
ovog štetnika naglo povećati svoju gustoću, to se nije
dogodilo, jer su se vjerojatno, zbog svojih bioekoloških
karakteristika sličnih autohtonim vrstama lisnih mi-
nera, na njega prilagodili autohtoni parazitoidi (M a t o -
š e v i ć 2007b). Ne očekuju se veće estetske štete u
urbanim prostorima, jer vrsta preferira stabla u zasjeni,
u sastojinama i to donje grane i izbojke iz debla. Mine
su šatoraste i male i nekoliko mina na listu ne dovodi
do deformacije i propadanja listova. Sljedećih godina
prognozira se njegovo širenje u svim ekosustavima i
urbanim područjima gdje raste lipa, ali se ne očekuju
štete koje bi mogle imati utjecaja na zdravstveno stanje
stabala. Zbog svih ovih navedenih činjenica vrsta se u
Hrvatskoj može smatrati stranom. 
Obolodiplosis robiniae Haldeman (Diptera: Ceci-
domyiidae), bagremova muha šiškarica u Hrvatskoj je
prvi puta zabilježena 2008. godine (P e r n e k i M a t o -
š e v i ć 2009) u kontinentalnom, submediteranskom i
mediteranskom području (Tablica 1). Od prvog nalaza
do danas štetnik se proširio na svim lokalitetima gdje
se nalazi i njezina biljka domaćin. Zanimljivo je da je
zajedno s ovim štetnikom unesen i parazitoid Platyga-
ster robiniae Buhl & Duso (Hymenoptera: Platigastri-
dae) (P e r n e k i M a t o š e v i ć 2009) koji je tijekom
istraživanja redovito nalažen u šiškama. Važnost ovog
štetnika za šumske ekosustave u Hrvatskoj nije velik
zbog relativno malog značenja njegove biljke domaći -
na, običnog bagrema. Prognozira se širenje i udomać i -
vanje ovog štetnika u svim područjima ras prostranjenja
biljke domaćina, ali i uspješno reguliranje njegove po-
pulacije unešenim monofagnim parazitoidom P. robi-
niae pa se štetnik, unatoč vrlo brzom širenju na svim
područjima rasprostranjenja njegovog domaćna može
smatrati stranom vrstom. 
Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera:
Coreidae) je štetnik sjemena četinjača koji siše hra-
njive tvari iz sjemenki, a tijekom zime na bazi iglica
(K m e n t i B a n a r 2008). Uzrokuje zastoj razvoja sje-
mena i otpadanje mladih češera, pa je time značajan
štetnik u sjemenskim sastojinama i plantažama četi-
njača. U Hrvatskoj je prvi puta registriran 2004. (Te -
s c a r i 2004) na Cresu, a 2007. nađen je na Rabu,
Braču i Hvaru (K m e n t i B a n a r 2008) što ukazuje
na njezino brzo širenje u novom arealu. Ovim istraži-
vanjem vrsta je prvi puta zabilježena u kontinentalnom
području Hrvatske (područje Zagreba i Jastrebarskog)
na crnom boru (Pinus nigra Arnold). Budući da je ovaj
štetnik zabilježen na 40 različitih vrsta četinjača
(K m e n t i B a n a r 2008) može se očekivati njegovo
brzo širenje na cijelo područje Hrvatske. Trenutačno
nisu zabilježene značajnije štete na četinjačama koje
čini ova vrsta stjenice te se vrsta može smatrati stra-
nom, ali ukoliko bi došlo do eksplozije populacije
ovog štetnika i većih šteta vrsta bi mogla preći u kate-
goriju invazivnih. 
Metcalfa pruinosa Say (Hemiptera: Flatidae), me-
deći cvrčak je slučajno unesen iz Sjeverne Amerike u
Italiju 1979. g. otkuda se naglo proširio po drugim eu-
ropskim zemljama (S t r a u s s 2010). U Hrvatskoj je
prvi puta otkriven 1993 (G o t l i n Č u l j a k i sur.
2007). To je vrlo polifagan štetnik na agrumima, vino-
voj lozi, ukrasnom drvenastom bilju i šumskom dr-
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veću. Štete mogu biti izravne: sisanje na listovima i iz-
bo jcima, i neizravne: izlučivanje velike količine me dne
rose koju nastanjuju gljive čađavice smanjujući asi mi-
lacijsku površinu. Tijekom istraživanja medeći cv rčak
je nađen na poljskom jasenu (Fraxinus angustifo lia
Vahl) u mediteranskom području i na egzoti, japa -
nskom javoru (Acer palmatum Thunb.) u ko n ti -
nentalnom području. Štete su utjecale na estetski izgled
biljaka, jer su na njima nađene veće nakupine bijelih
voštanih prevlaka i svlakova medećeg cvrčka, a lišće je
bilo ljepljvo od medne rose. Prognozira se daljnje šire-
nje populacije medećeg cvrčka u Hrvatskoj i pojava na
sve većem broju domaćina drvenastog bilja te njegovo
udomaćivanje na vrstama šumskog drveća i grmlja kao
jasena, bazge (Sambucus nigra L.), javorima (Acer
spp.), bagremu, a štetno će utjecati i na estetski izgled
ukrasnih drvenastih biljaka. U šumskim ekosususta-
vima se medeći cvrčak trenutačno može smatrati stra-
nom vrstom. Budući da se ova vrsta brzo širi u novom
arealu i da je vrlo polifagna (S t r a u s s 2010) postoji
mogućnost i njezinog prelaska u kategoriju invazivne
vrste u šumskim ekosustavima. Zbog toga će biti nužno
daljnje praćenje njezinog rasprostranjenja i šteta.
Dryocosmus kuriphilus Yatsumatsu (Hymenoptera:
Cy nipidae), kestenova osa šiškarica je novi i značajan
šte tnik na pitomom kestenu (Castanea sativa Mill.)
(M a t o š e v i ć i sur. 2010). U Europi i Hrvatskoj nalazi
se na listi karantenskih štetočina (E P P O 2010;
M P R R R 2008). Tijekom istraživanja nađena je u sa-
stojinama pitomog kestena u kontinentalnom i subme-
diteranskom dijelu Hrvatske. Napada vegetativne pu-
pove i stvara šiške na listu i izbojcima te time spriječava
razvoj izbojaka i smanjuje plodonošenje pitomog ke-
stena, te se smatra se vrlo značajnim štetnikom roda Ca-
stanea (M a t o š e v i ć i sur. 2010). Očekuje se širenje
ovog štetnika u svim ekosustavima u Hrvatkoj u kojima
je prisutan pitomi kesten i štete na kestenovim stablima
(smanjenje lisne mase, deformirani rast izbojaka, sma-
njenje uroda). Zbog vrlo brzog širenja u novom staništu
i šteta na stablima pitomog kestena ova se vrsta u Hrvat-
skoj može smatrati invazivnom. 
Osim stranih i invazivnih vrsta nađenih tijekom
ovog istraživanja koje su se udomaćile na šumskim vr-
stama drveća, svakako treba spomenuti i vrste koje kao
domaćine imaju ukrasne drvenaste vrste bilja. To su
Phyllonorycter leucographella Zeller (Lepidoptera:
Gracillariidae) miner na listovima ukrasnog grma Py-
racantha coccinea M. Roem, Dasineura gleditchiae
Osten Sacken (Diptera: Cecidomyiidae) muha šiška-
rica koja stvara šiške na listovima gledičije, tujin miner
Argyresthia thuiella Packard (Lepidoptera: Yponomeu-
tidae) koji minira zelene neodrvenjele izbojke čempre-
sovki (Cupressaceae), kestenov moljac miner
Cameraria ohridella Deschka&Dimić (Lepidoptera:
Gracillariidae) lisni miner koji se naglo proširio po ci-
jeloj Europi i značajan je štetnik divljeg kestena (Aes -
cu lus hippocastanum L.) (M a t o š e v i ć 2007b; D A I -
S I E 2009).
Posebnu opasnost predstavljaju cvilidrete Anoplop-
hora chinensis Forster (Coleoptera: Cerambycidae) i
Anoplophora glabripennis Motschulsky (Coleoptera:
Cerambycidae) koje su svrstane u karantenske štetnike
za područje čitave Europe i Hrvatskoj (D A I S I E 2009;
M P R R R 2010). A. chinensis je 2007. godine nađena u
pošiljci ukrasnih biljaka u rasadniku u Turnju kod Zadra
primjenjene su stroge mjere eradikacije (Vu k a d i n i
H r a š o v e c 2008). A. glabripennis je u Euro pi nađena
u nekoliko država (Austrija, Italija, Nje mačka), uglav-
nom na stablima urbanih sredina koja su bila blizu skla-
dišta s uvoznom, zaraženom drvenom ambalažom. Do
sada u Europi niti u Hrvatskoj šumi nisu nađene. U
SAD-u je 2010. prvi puta zabilježena prisutnost ove
vrste u šumama (K e e n a i sur. 2010) gdje je, zbog
mjera eradikacije, posječeno preko 10.000 stabala. U
Italiji se očekuje da će troškovi eradikacije ovog štet-
nika za razdoblje od 2008–2010.g. dostići 10 milijuna €
(C i a m p i t t i 2009).
Ovo istraživanje pokazalo je da su se strane i invazi-
vne vrste udomaćile u šumskim ekosustavima Hrvat-
ske, a neke od njih su potencijalni šumski štetnici.
Svjetski podaci govore da se oko 10 % stranih vrsta,
koje se unesu u novo stanište, udomaći, a sličan posto-
tak postane štetnik (S m i t h i sur. 2007). U Velikoj Bri-
taniji, čija je šumovitost oko 11 %, izračunata je šteta
koju su učinile invazivne vrste u šumama, a procije-
njeni gubici su oko 2 milijuna $ godišnje (K e n i s i
B r a n c o 2010). 
Temeljna znanja o porijeklu vrste, njezinoj biologiji
i ekologiji, načinu i mjestu unosa vrlo su bitna, kako bi
se mogla procijeniti opasnost koju donosi unašanje i ši-
renje invazivne vrste i napraviti dobra procjena rizika i
prognoza širenja te opasnosti koje predstavlja za šum-
ske ekosustave. 
Unašanje novih vrsta teško je spriječiti zbog vrlo in-
tenzivnog međunarodnog prometa roba i putnika. Pra-
vovremeno otkrivanje novih stranih i invazivnih vrsta
jedan je od preduvjeta uspješne eradikacije i lokaliza-
cije. Na temelju projekcija o trendovima unosa novih
vrsta u sljedećih 20 godina (L e v i n e i A n t o n i o
2003) i dosadašnjih iskustava (D A I S I E 2009; K e n i s
i B r a n c o 2010; R o q u e s 2010) može se prognozirati
da će se broj invazivnih vrsta povećavati, čak i ekspone-
ncionalno (R o q u e s i sur. 2009), što će povećati i
udomaćivanje novih štetnika u šumama. Globalno za-
topljenje će također pogodovati preživljavanju unese-
nih vrsta iz toplijih područja u načelno hladnijoj
europskoj klimi, posebice u mediteranskom području
(R o q u e s i sur 2009), što predstavlja povećani rizik za
submediteranske i mediteranske šumske ekosustave u
Hrvatskoj.
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S U M M A R Y : Alien species are intentionaly or unintetionaly introduced
species into new area. When an alien species succefully invades and impacts a
new ecosystem it becomes an invasive species. Until today, 109 invasive in-
sects on woody plants (57 from North America, 52 form Asia) have been intro-
duced and established in forest ecosystems in Europe (MATTSON et al. 2007).
Introduction and dispersal of new species is increasing from year to year due
to globalization of trade and ever increasing tourist traffic between contine-
nts. The aim of this research was to identify most important alien and invasive
insect species in Croatian forests and give an estimate od their damage and
prognosis of their future spread.
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The research has lasted for 5 years (2006 to 2010) and potential host
plants in continental, submediterranean and mediterranean parts of Croatia
were researched. For each invasive species found a prognosis for their future
spread and damages is given according to their biology, ecology, researches
on natural enemies and data from the literature.
Seven (7) insects species from the orders Lepidoptera, Hymenoptera, Dip-
tera and Hemiptera were found and they can be cosidered as alien or invasive
species in Croatian forest ecosystems (Table 1). For each insect species a host
plant, locality where the insect was found and prognosis of damage on the
scale from 1 to 4 (1-no influence on host plant, 4-serious forest pest) is given.
Parectopa robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyllonorycter issiki, Obo-
lodiplosis robiniae, Leptoglossus occidentalis, Metcalfa pruinosa, Dryoco-
smus kuriphilus are alien or invasive insects established in Croatian forests.
Introduction and spread of these species and their intensity of occurence has
been very similar to the same pattern of spread and occurence in other Euro-
paean countries. Several other invasive species on woody ornamental plants
in urban areas have also been recorded in Croatia: Phyllonorycter leucograp-
hella, Dasineura gleditchiae, Argyresthia thuiella, Cameraria ohridella, Ano-
plophora chinensis.
Knowledge on insect origin, biology, ecology, pathways of introduction
and spreading are very important for providing pest risk analysis and making
relevant prognosis of dangers that a new pest is posing for forest ecosystems.
K e y  w o rd s : Parectopa robiniella, Phyllonorycter robiniella, Phyllono-
rycter issiki, Obolodiplosis robiniae, Leptoglossus occidentalis, Metcalfa
pruinosa, Dryocosmus kuriphilus, damage
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